私たちが創るくらしの情報誌 by unknown

一同ケ
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E
E
E
F
S
 
(
池
袋
周
辺
グ
ル
ー
プ
担
当
)
H
あ
l
、
ま
た
ア
ン
ク
l
ト
か
a
H
え
っ
、
こ
れ
な
l
k
u
H
こ
ん
な
に
し
ん
ど
い
こ
と
聞
か
な
い
で
よ
d
と
ま
あ
、
い
ろ
い
ろ
な
ど
感
想
を
お
持
ち
に
な
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
で
も
、
今
回
は
い
つ
も
に
比
べ
る
と
た
く
さ
ん
回
答
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。
約
百
十
名
程
。
特
に
会
員
番
号
の
新
し
い
方
か
ら
。
中
に
は
虫
メ
ガ
ネ
が
ほ
し
い
ほ
ど
ぎ
つ
し
り
書
い
て
く
れ
た
方
も
あ
り
ま
し
た
。
ほ
ん
と
は
、
そ
ん
な
ア
ン
ク
l
ト
を
会
員
の
皆
さ
ん
が
読
め
る
と
い
い
の
だ
け
れ
ど
、
ま
あ
そ
う
も
い
か
な
い
の
で
、
ま
た
っ
た
な
く
ま
と
め
ま
し
た
。
悪
し
か
ら
ず
ね
。
そ
れ
で
、
限
ら
れ
た
紙
面
で
何
を
ど
う
載
せ
よ
う
か
と
み
ん
な
で
悩
み
、
ま
ず
は
じ
め
に
、
我
々
の
独
断
と
偏
見
で
七
名
程
の
方
に
登
場
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
し
て
あ
と
は
、
ア
ン
ク
|
ト
の
設
問
の
中
か
ら
い
く
つ
か
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
ま
し
た
。
と
こ
ろ
で
数
字
の
ほ
う
で
す
が
、
設
聞
に
よ
り
空
欄
の
ま
ま
の
方
も
い
た
の
で
、
少
な
め
に
な
っ
て
ま
す
。
あ
と
は
、
近
況
報
告
を
ち
ょ
っ
ぴ
り
。
そ
し
て
本
ふ
映
画
、
テ
レ
ピ
と
続
き
ま
す
。
で
は
、
は
じ
ま
り
。
①
K
・
M
二
十
代
②
夫
一
才
(
女
)
③
A
母
で
あ
る
こ
と
、
妻
で
あ
る
こ
と
を
私
な
り
に
追
求
し
て
い
て
、
向
上
を
目
指
し
て
い
る
。
B
健
康
で
丈
夫
に
育
て
る
こ
と
を
食
事
と
生
活
の
面
か
ら
考
え
て
い
る
。
C
夫
の
友
人
か
ら
は
「
気
の
強
い
ヨ
メ
サ
ン
」
と
思
わ
れ
て
い
て
と
て
も
心
外
で
す
。
D
原
発
・
消
費
税
・
食
品
の
安
全
性
・
輸
入
食
品
規
制
な
ど
暮
ら
し
ゃ
健
康
を
お
び
や
か
す
す
べ
て
の
も
の
に
つ
い
て
、
も
っ
と
目
を
向
け
た
い
。
確
か
な
情
報
が
ほ
し
い
。
E
単
発
的
に
会
に
参
加
し
た
り
(
あ
ん
ふ
あ
ん
て
に
限
ら
ず
)
色
々
な
こ
と
に
首
を
つ
っ
こ
む
よ
り
持
続
し
て
あ
る
こ
と
を
成
し
遂
げ
た
り
習
得
し
た
い
。
子
供
の
生
活
リ
ズ
ム
を
く
ず
き
な
い
程
度
に
も
っ
と
地
味
に
地
道
に
や
っ
て
い
き
た
い
。
④
今
、
玄
米
菜
食
を
し
て
い
ま
す
が
、
マ
ク
ロ
ピ
オ
テ
ィ
ッ
ク
料
理
の
こ
と
を
も
っ
と
勉
強
し
、
自
ら
も
広
め
た
い
と
患
っ
て
い
ま
す
。
英
会
話
を
自
由
に
話
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
外
国
の
方
K
も
、
教
え
て
あ
げ
る
よ
う
に
な
り
た
い
。
⑤
児
童
館
に
週
二
回
通
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
、
ア
パ
ー
ト
で
の
つ
き
あ
い
の
他
げ
へ
公
園
や
児
童
館
で
も
友
人
が
増
え
、
子
ど
も
中
心
の
生
活
に
戻
り
ま
し
た
が
、
今
は
育
児
を
楽
し
ん
で
や
っ
て
い
る
の
で
満
足
し
て
マ
ス
。
的
編
集
も
、
会
議
も
子
連
れ
で
は
集
中
で
き
な
い
と
思
い
ま
す
。
自
分
の
楽
し
み
ゃ
時
聞
は
子
供
が
眠
っ
て
い
る
時
に
確
保
す
る
も
の
だ
と
こ
の
頃
は
決
め
て
い
ま
す
。
子
供
の
リ
ズ
ム
を
大
事
に
し
て
生
活
し
て
い
る
方
が
親
も
子
も
お
だ
や
か
で
楽
し
い
こ
と
が
や
れ
る
よ
う
に
思
う
か
ら
で
す
。
無
職
時
・
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
i
l
l
i
t
-
-
4
一
①
氏
名
(
イ
ニ
シ
ャ
ル
)
年
代
職
業
…
…
@
家
族
構
成
…
一
@
今
一
番
興
味
を
持
っ
て
い
る
こ
と
や
悩
ん
で
い
る
…
刷
こ
と
は
何
で
す
か
…
A
あ
な
た
自
身
の
こ
と
…
一
B
子
ど
も
κ関
わ
る
こ
と
…
…
C
夫
(
男
)
と
の
こ
と
…
M
D
社
会
の
こ
と
町
一
E
そ
の
他
叩
…
④
あ
な
た
に
は
何
か
夢
が
あ
り
ま
す
か
…
一
@
近
況
一
目
来
期
は
ど
ん
な
内
容
を
取
り
上
げ
た
ら
い
い
と
思
一
一
い
ま
す
か
一
①
そ
の
他
、
言
い
た
い
こ
と
や
ス
タ
ッ
フ
へ
の
要
望
…
…
な
ど
あ
れ
ば
何
で
も
書
い
て
く
だ
さ
い
…
?
i
i
i
i
i
l
i
1
1
1
1
i
i
i
l
i
l
i
-
-
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①
N
・
l
三
十
代
無
職
@
夫
・
五
才
(
男
)
三
才
(
男
)
@
健
康
面
(
現
在
入
院
中
、
ア
ン
ク
1
ト
を
病
院
で
書
く
の
も
三
回
自
に
な
り
ま
し
た
。
)
実
母
を
亡
く
し
、
実
父
を
遠
く
の
実
家
に
一
人
住
い
さ
せ
て
い
る
。
長
男
(
主
人
)
と
一
人
っ
子
(
私
)
の
結
婚
で
私
が
夫
の
姓
を
な
の
っ
て
い
る
た
め
、
古
い
言
い
方
を
す
れ
ば
、
私
の
実
家
を
継
ぐ
も
の
が
い
な
い
。
私
の
両
親
の
墓
地
の
継
承
者
が
い
な
い
。
な
ど
の
た
め
子
ど
も
の
う
ち
一
人
を
実
家
の
養
子
に
し
た
い
が
な
か
な
か
む
づ
か
し
い
面
が
あ
る
。
④
で
き
れ
ば
一
家
全
部
で
実
家
の
姓
を
な
の
り
た
い
@
入
院
二
年
半
に
な
る
が
や
っ
と
よ
く
な
っ
て
き
て
退
院
が
見
え
て
き
た
感
じ
@
女
性
の
「
姓
」
の
問
題
、
現
在
結
婚
し
た
ら
九
十
無
職
①
N
-
A
三
十
代
②
十
四
才
(
女
)
@
A
い
か
に
し
て
こ
こ
(
ア
メ
リ
カ
)
で
お
金
を
穫
ぐ
か
。
精
神
(
自
分
の
心
)
を
い
か
に
し
て
成
長
さ
せ
る
か
。
日
本
と
ア
メ
リ
カ
を
自
分
の
中
で
ど
う
関
係
づ
け
て
、
バ
ラ
ン
ス
を
取
る
か
。
B
自
分
の
世
界
を
早
く
作
っ
て
、
私
か
ら
離
れ
て
ほ
し
い
。
し
が
み
つ
か
れ
て
困
っ
て
い
る
。
C
彼
に
お
金
が
な
い
こ
と
。
こ
っ
ち
ま
で
暗
い
気
持
ち
に
な
る
。
彼
に
だ
け
じ
ゃ
な
い
け
ど
、
こ
こ
で
完
全
に
自
分
を
出
し
切
っ
て
な
い
と
感
じ
る
。
④
ピ
ザ
が
と
れ
て
、
こ
こ
で
合
法
的
に
暮
せ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
。
も
ち
ろ
ん
最
低
限
の
お
金
も
稼
げ
ヲ
Q
P」
'ζ
。
⑤
三
月
半
ば
か
ら
約
二
カ
月
間
、
こ
こ
か
ら
車
で
約
二
時
間
程
か
か
る
、
町
の
大
学
の
E
n
g
l
i
s
h
z
a
t
e
n
s
-
v
e
C
o
u
r
s
e
に
行
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
こ
こ
と
違
っ
て
日
本
人
の
学
生
が
ワ
ン
サ
と
い
て
、
な
か
に
は
し
っ
か
り
し
た
子
も
い
る
け
ど
、
大
半
は
金
持
ち
(
?
)
の
お
嬢
さ
ん
、
坊
ヲ
ち
や
ん
で
、
勉
強
も
せ
ず
車
を
乗
り
回
し
て
遊
び
回
っ
て
い
る
。
日
本
の
印
象
は
悪
く
な
る
ば
か
り
?
⑦
お
金
を
稼
ぐ
方
法
の
一
つ
と
し
て
、
一
軒
家
を
こ
の
近
く
に
確
保
し
て
グ
あ
ん
ふ
あ
ん
て
d
の
人
達
(
だ
け
で
は
ち
ょ
っ
と
無
理
と
は
思
う
け
ど
)
が
、
夏
休
み
と
か
、
冬
で
も
い
つ
で
も
来
て
、
休
ん
だ
り
遊
ん
だ
り
。
と
に
か
く
ア
メ
リ
カ
の
コ
ロ
ラ
ド
の
田
舎
と
、
フ
リ
ー
ス
ク
ー
ル
(
と
言
っ
て
も
ほ
と
ん
ど
学
校
と
は
い
え
な
い
と
思
う
け
ど
)
を
経
験
し
て
も
ら
え
る
場
を
作
っ
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
な
ど
と
考
え
る
け
ど
、
可
能
性
(
成
り
立
つ
)
は
あ
る
と
思
い
ま
す
か
?
八
¢
が
土
穴
の
姓
を
な
の
っ
て
い
る
が
、
長
男
、
長
女
総
跡
と
り
時
代
を
迎
え
て
こ
れ
は
問
題
。
⑦
子
供
と
の
か
か
わ
り
は
週
一
度
ぐ
ら
い
面
会
に
く
る
程
度
、
と
て
も
子
育
て
を
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
現
在
、
子
育
て
と
は
大
変
だ
け
ど
、
で
も
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
幸
せ
と
も
い
え
る
の
で
は
・
:
。
①
K
・
O
二
十
代
@
失
・
二
才
(
女
)
@
A
真
近
K
せ
ま
っ
た
三
十
代
を
ど
の
よ
う
に
充
実
さ
せ
て
生
き
抜
く
か
、
ど
う
や
っ
て
生
き
て
い
っ
た
ら
少
し
で
も
ま
し
な
老
人
に
な
れ
る
か
。
B
自
分
が
と
て
も
い
い
か
げ
ん
な
母
親
な
の
で
い
っ
た
い
こ
の
子
は
ど
の
よ
う
な
少
女
、
大
人
に
な
ワ
て
い
く
の
か
心
配
。
C
き
っ
と
そ
の
う
ち
浮
気
す
る
だ
ろ
う
か
ら
、
そ
の
時
ど
の
よ
う
に
対
応
し
た
ら
よ
い
か
。
D
中
国
は
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
。
多
数
の
中
国
大
難
民
が
ド
ド
!
と
日
本
に
流
れ
こ
ん
で
き
た
時
守
の
た
め
に
、
少
し
は
中
国
語
く
ら
い
勉
強
し
て
お
か
ね
ば
。
E
お
金
と
ヒ
マ
を
得
る
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
ミ。
ふ
μ
④
現
在
勉
強
中
の
保
母
資
格
を
と
る
こ
と
将
来
は
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
仕
事
を
自
分
で
開
拓
し
て
ゆ
き
た
い
。
@
あ
と
二
週
間
で
第
二
子
出
産
予
定
、
男
の
子
が
ほ
，、
0
・1
目、
@
老
後
の
生
活
設
計
⑦
ご
く
ろ
う
さ
ま
。
近
く
だ
っ
た
ら
手
作
り
の
お
菓
子
ぐ
ら
い
差
し
入
れ
た
い
。
学
習
塾
講
師
-2-
認設窃①
S
・
F
三
十
代
パ
ー
ト
②
夫
・
十
才
・
八
才
・
六
才
・
四
才
@
A
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
と
自
分
の
体
と
が
バ
ラ
ン
ス
が
く
ず
れ
て
疲
れ
気
味
で
あ
る
。
B
子
ど
も
の
数
が
多
く
て
騒
し
い
。
自
分
が
疲
れ
気
味
な
の
で
子
ど
も
の
言
い
分
を
冷
静
に
聞
け
な
い
時
が
あ
る
。
C
家
事
は
妻
の
仕
事
、
子
ど
も
の
世
話
は
母
親
の
仕
事
と
思
っ
て
い
る
の
で
手
伝
フ
て
い
て
も
無
責
任
、
そ
れ
が
イ
ラ
イ
ラ
し
ち
ゃ
う
。
D
男
は
仕
事
、
女
は
家
庭
と
考
え
て
い
る
人
が
ry
、。
4
2
V
4
1
h
w
 
E
あ
ん
ふ
あ
ん
て
の
友
人
か
ら
は
子
ど
も
に
家
事
を
も
っ
と
さ
せ
な
さ
い
、
あ
ん
ふ
あ
ん
て
以
外
の
友
人
か
ら
は
お
宅
の
お
子
さ
ん
は
え
ら
い
、
も
う
十
分
よ
、
甘
え
さ
せ
な
さ
い
、
こ
の
違
い
に
ど
う
す
る
?
④
専
門
的
な
仕
事
を
こ
な
す
婦
人
を
め
8
し
た
い
V
O
お
互
い
尊
重
し
あ
い
、
寄
せ
あ
っ
て
生
き
な
が
ら
も
寄
り
か
か
ら
な
い
自
立
し
た
家
族
を
創
り
た
い
。
@
社
会
(
公
共
施
設
)
の
中
で
の
子
育
て
中
の
母
親
の
参
加
が
ど
こ
ま
で
良
い
の
か
、
必
要
な
の
か
、
で
き
る
の
か
検
討
し
て
み
た
い
。
⑦
あ
ん
ふ
る
ん
て
の
会
員
が
新
し
く
若
い
母
親
に
入
れ
変
わ
る
度
に
話
が
常
に
同
じ
こ
と
ば
か
り
、
預
け
あ
い
、
育
児
に
つ
い
て
で
も
相
手
の
立
場
を
考
え
な
が
ら
話
を
す
る
の
に
時
に
は
疲
れ
を
感
じ
る
(
子
育
て
の
経
験
年
数
と
か
趣
味
の
違
い
に
合
わ
せ
た
り
と
:
・
)
-3-
1(0 
①
Y
・
N
三
十
代
②
夫
0
才
(
男
)
@
A
社
会
と
の
閉
鎖
さ
れ
た
状
態
、
接
触
が
少
な
い
こ
と
。
今
、
書
く
こ
と
を
少
し
や
っ
て
み
た
い
な
っ
て
感
じ
で
す
。
B
し
つ
け
。
良
し
悪
し
の
わ
か
る
子
供
ら
し
い
子
に
育
て
た
い
。
C
だ
ん
だ
ん
、
子
供
の
母
親
と
し
か
見
ら
れ
な
く
な
っ
て
き
た
よ
う
な
の
で
、
も
う
少
し
、
夫
か
ら
見
て
魅
力
の
あ
る
女
性
で
い
た
い
。
D
社
会
と
の
関
わ
り
が
少
な
く
な
っ
て
き
た
だ
け
に
、
か
え
っ
て
ニ
ュ
ー
ス
が
お
も
し
ろ
く
(
興
味
の
対
象
と
し
て
)
な
っ
て
き
た
。
夫
に
説
明
し
て
も
ら
う
と
よ
け
い
に
わ
か
り
や
す
い
の
で
お
も
し
ろ
い
。
E
誘
拐
と
か
事
故
と
か
不
安
な
こ
と
が
多
い
け
ど
、
目
を
そ
ら
さ
ず
に
し
っ
か
り
見
つ
め
て
い
き
'F
、。
ふ
れ
、
u
・
④
本
を
出
版
し
た
い
(
で
き
れ
ば
母
の
伝
記
)
0
茶
室
の
あ
る
家
に
住
み
た
い
。
⑤
子
供
が
六
カ
月
な
の
で
毎
日
が
新
し
い
発
見
で
す
。
@
男
親
の
父
親
と
し
て
の
育
児
(
母
親
と
分
担
す
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
男
だ
か
ら
父
親
だ
か
ら
こ
そ
で
き
る
と
い
う
子
供
の
関
わ
り
方
な
ど
)
⑦
も
う
少
し
慣
れ
て
、
自
介
の
考
え
が
ま
と
ま
っ
た
ら
、
一
度
投
稿
し
た
い
な
と
思
い
ま
す
。
大
変
で
し
ょ
う
が
、
こ
れ
か
ら
も
が
ん
ば
っ
て
下
さ
い
。
-Rあな
た
に
は
何
か
夢
が
あ
り
ま
す
か
?
O
童
話
を
書
い
て
み
た
い
O
シ
ナ
リ
オ
を
か
い
て
、
芝
居
や
映
画
を
や
る
O
英
検
一
一
般
を
と
り
た
い
、
通
訳
ガ
イ
ド
合
格
O
息
子
と
一
緒
に
世
界
中
い
ろ
ん
な
と
こ
へ
行
く
o
田
舎
で
自
給
自
足
の
生
活
が
し
た
い
O
女
子
サ
ッ
カ
ー
テ
|
ム
を
作
る
こ
と
O
こ
の
あ
ぶ
な
い
地
球
を
救
う
こ
と
に
つ
な
が
る
こ
と
を
す
る
O
お
い
し
い
バ
ン
を
焼
く
パ
ン
屋
さ
ん
あ
り
ま
し
た
、
あ
り
ま
し
た
、
い
ろ
ん
な
夢
が
。
で
も
そ
の
中
で
も
「
専
門
職
に
つ
き
た
い
、
資
格
を
と
り
た
い
」
と
い
う
の
が
か
な
り
多
く
、
あ
ん
ふ
あ
ん
て
の
人
っ
て
、
夢
も
カ
タ
イ
?
い
や
し
っ
か
り
し
て
る
ん
で
す
よ
ね
。
-R今の
あ
な
た
に
と
っ
て
あ
ん
ふ
あ
ん
て
は
ど
ん
な
場
て
す
か
o
今
の
と
こ
ろ
の
ぞ
き
穴
か
ら
の
ぞ
い
て
る
感
じ
O
い
ろ
ん
な
人
に
会
え
そ
う
な
可
能
性
を
感
じ
る
o
自
分
ら
し
く
い
ら
れ
る
場
O
い
ざ
/
と
い
う
時
の
為
の
仲
間
が
い
る
O
情
報
源
、
明
る
い
V
夢
を
見
せ
て
く
れ
る
O
近
所
の
奥
き
ま
た
ち
と
は
な
か
な
か
話
せ
な
い
自
分
の
生
き
方
、
社
会
問
題
を
話
せ
る
場
情
報
源
と
い
う
の
が
比
較
的
多
か
っ
た
か
な
。
あ
と
表
現
は
違
っ
て
も
、
割
と
本
音
が
出
せ
る
っ
て
こ
と
や
励
ま
さ
れ
る
、
元
気
に
な
れ
る
と
レ
っ
た
と
こ
ろ。
①
S
・O
四
十
代
@
夫
六
才
(
男
)
@
A
経
済
的
に
自
立
し
た
レ
。
近
所
K
夫
の
親
が
い
る
の
で
大
家
族
と
同
じ
よ
う
な
の
で
、
経
済
的
仰
め
ん
ど
う
を
か
け
て
し
ま
う
と
、
私
の
意
見
が
無
視
さ
れ
る
か
ら
。
B
子
供
の
食
べ
物
の
こ
と
。
学
校
の
勉
強
に
つ
い
て
い
け
な
い
で
い
る
子
供
の
こ
と
。
よ
く
遊
ば
せ
て
や
り
た
い
け
ど
、
落
ち
こ
ぼ
れ
た
ら
、
手
段
が
な
い
の
で
。
C
金
を
稼
い
で
ほ
し
い
。
自
分
の
立
場
(
私
の
立
場
)
を
解
か
る
人
に
な
っ
て
ほ
し
い
。
現
代
に
、
自
己
(
男
の
生
き
る
道
)
を
探
し
出
し
て
ほ
し
い
。
D
民
主
主
義
が
息
た
え
だ
え
に
な
っ
て
い
る
。
民
主
主
義
の
復
活
、
人
権
を
考
え
主
張
す
る
人
々
の
集
ま
り
に
(
社
会
が
)
な
っ
て
い
か
な
い
と
、
日
本
は
破
滅
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
④
今
の
は
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
時
間
帯
、
サ
ラ
リ
マ
ン
中
心
の
学
校
な
の
で
、
自
由
業
・
商
人
・
企
業
.
管
理
に
縛
ら
れ
な
い
大
人
の
子
供
の
学
校
を
作
り
た
い
。
(
自
由
な
発
想
、
行
動
が
出
来
る
人
が
益
々
少
な
く
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
教
育
体
制
な
の
で
、
先
が
恐
い
)
@
市
民
運
動
を
し
て
い
ま
す
。
金
が
な
い
。
周
囲
の
人
も
な
い
よ
う
で
す
。
ど
う
に
か
自
放
せ
ず
に
生
活
を
勝
ち
扱
き
た
い
。
@
人
権
に
つ
い
て
、
原
発
に
し
て
も
、
私
達
は
私
達
の
こ
と
を
知
ら
な
す
ぎ
ま
す
。
知
る
権
利
、
生
き
る
権
利
、
自
分
を
表
現
す
る
権
利
を
主
張
し
て
い
か
な
い
と
、
日
本
人
は
自
滅
(
自
傷
)
型
の
性
格
な
の
で
、
ど
う
し
ょ
う
も
な
い
と
こ
ろ
ま
で
い
っ
て
し
ま
う
と
思
う
。
自
営
戦jI' 
-Rあな
た
は
ど
ん
な
活
動
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
か
ま
た
、
参
加
し
た
い
、
企
画
し
た
い
催
し
は
?
O
あ
ん
ふ
あ
ん
て
と
そ
れ
以
外
の
グ
ル
ー
プ
の
出
会
い
の
場
を
つ
く
り
た
い
O
仕
事
を
し
て
い
る
人
、
勉
強
を
し
て
い
る
人
た
ち
と
合
宿
を
し
て
交
流
し
た
い
O
回
覧
ノ
l
ト
を
や
り
た
い
O
講
演
会
や
読
書
会
O
テ
l
マ
決
め
た
「
語
る
会
」
O
託
児
室
の
設
置
、
内
容
の
充
実
な
ど
呼
び
か
け
o
託
児
付
コ
ン
サ
ー
ト
、
映
画
会
、
美
術
館
め
ぐ
り
、
食
事
会
O
親
子
ピ
ク
ニ
ッ
ク
、
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
o
外
国
の
人
の
子
育
て
の
話
し
を
聞
く
会
O
お
も
ち
ゃ
を
つ
く
る
会
O
祭
を
中
心
と
し
た
文
化
活
動
人
が
企
画
し
て
く
れ
た
ら
、
喜
ん
で
参
加
す
る
ん
だ
け
れ
ど
、
自
分
が
や
る
の
は
ち
ょ
っ
と
お
:
・
と
い
う
ふ
う
。
で
も
、
案
だ
け
で
は
も
っ
た
い
な
い
わ
/
-R自分
の
住
ん
で
い
る
地
域
て
何
か
企
画
、
主
催
し
て
み
る
気
持
ち
が
あ
り
ま
す
か
。
ど
ん
な
も
の
な
ら
で
き
そ
う
で
す
か
。
ハ
特
に
地
方
の
方
〉
o
簡
単
な
こ
と
な
ら
O
平
日
あ
ん
ふ
あ
ん
て
O
ダ
ベ
リ
ン
グ
パ
ー
テ
ィ
O
か
ら
だ
ほ
ぐ
し
、
戸
出
し
な
ど
o
講
演
会
、
映
画
会
o
子
ど
も
用
品
の
リ
サ
イ
ク
ル
バ
ザ
ー
O
木
の
お
も
ち
ゃ
の
工
房
見
学
、
保
育
園
の
見
学
こ
の
前
の
設
問
と
似
て
る
け
れ
ど
、
，
で
き
そ
う
か
H
と
聞
い
に
あ
る
の
で
、
慎
重
な
答
え
が
多
く
な
り
ま
し
た
ネ
。
平
日
あ
ん
ふ
あ
ん
て
と
い
う
人
多
し
。
「
駒
山
わ
が
わ
h
w
，d
釧
，
向
山
J
('涜
A
3
1
1
f
'
h
f
…
奇
問
悩
み
の
相
談
相
手
ベ
ス
ト
5
(複
数
回
答
〉
-
夫
2
音
か
ら
の
友
人
(
学
生
時
代
か
ら
な
ど
)
3
主
に
結
婚
後
知
り
あ
っ
た
友
人
(
近
所
で
子
ど
も
の
つ
き
あ
い
を
通
じ
て
、
ま
た
あ
ん
ふ
あ
ん
て
や
サ
ー
ク
ル
活
動
な
ど
を
通
じ
て
な
ど
)
4
実
母
、
姉
、
妹
5
職
場
同
僚
、
保
育
園
の
母
親
H
夫
と
友
人
d
と
い
う
答
え
が
一
番
多
く
、
友
人
は
実
に
い
ろ
ん
な
タ
イ
プ
が
あ
り
ま
し
た
。
た
だ
中
に
H
誰
に
も
相
談
せ
ず
M
と
い
う
の
屯
し
強
い
?
弧
独
?
-Rこの
一
年
位
て
特
に
面
白
か
っ
た
記
事
や
心
に
残
っ
た
内
容
ベ
ス
ト
5
ー
グ
ル
ー
プ
う
み
の
「
性
に
つ
い
て
の
特
集
」
2
永
田
恵
子
き
ん
の
「
フ
リ
ー
ス
ク
ー
ル
」
3
三
谷
恵
子
き
ん
の
「
三
十
代
こ
そ
私
の
青
春
」
4
原
発
の
連
載
5
横
浜
グ
ル
ー
プ
の
「
よ
そ
の
子
と
つ
き
あ
っ
て
る
?
・
」
ー
が
ダ
ン
ト
ツ
で
し
た
わ
。
感
想
と
し
て
「
自
分
も
こ
ん
な
に
オ
ー
プ
ン
に
話
せ
た
ら
随
分
道
が
聞
け
る
だ
ろ
う
ナ
と
思
っ
た
」
な
ど
。
- 4一
-R情報
誌
に
取
り
上
げ
て
ほ
し
い
テ
l
マ
は
?
l
夫
と
の
関
係
2
子
ど
も
を
取
り
ま
く
い
ろ
ん
な
問
題
、
3
こ
れ
か
ら
の
生
き
方
、
再
就
職
4
原
発
の
こ
と
5
嫁
・
姑
・
お
産
・
食
べ
物
悩
み
レ~f，
党滅。母-Rあな
た
も
情
報
誌
づ
く
り
ゃ
っ
て
み
ま
せ
ん
か
?
O
ぜ
ひ
や
り
た
レ
制
0
自
信
は
な
い
が
興
味
川
あ
る
側
o
少
し
な
ら
手
伝
え
る
ロ
O
編
集
は
で
き
な
レ
が
勧
稿
な
ら
し
て
み
た
い
十
紛〆，‘、
O
グ
ル
プ
で
担
当
し
て
も
よ
い
ω
O
特
集
だ
け
な
ら
や
ヲ
て
も
よ
い
似
O
や
り
た
く
な
い
ω
O
忙
し
く
て
で
き
な
い
ω
H
興
味
が
あ
る
μ
人
が
こ
ん
な
に
い
た
/
と
正
直
び
っ
く
り
。
あ
ん
ふ
あ
ん
て
で
は
、
遠
慮
は
美
徳
で
は
な
い
し
、
逆
K
未
熟
で
も
や
っ
て
み
る
人
大
歓
迎
よ
/
-R情報
誌
が
な
く
て
も
あ
ん
ふ
あ
ん
て
を
続
け
ま
す
か
?
o
続
け
る
ω
O
不
可
決
/
(
な
く
な
ヲ
て
は
困
る
の
意
)ω
O
や
め
る
仰
O
わ
か
ら
な
い
例
-5-
-R情報
誌
が
隔
月
刊
に
な
っ
た
ら
O
そ
れ
で
も
よ
い
、
し
か
た
な
い
ω
0
い
や
、
き
び
し
い
ω
o
条
件
つ
き
で
よ
い
ω
O
わ
か
ら
な
い
ω
-Rもし
保
険
が
無
く
て
も
あ
ん
ふ
あ
ん
て
は
続
け
ま
す
か
?
o
続
け
る
伺
O
や
め
る
附
O
任
意
加
入
が
よ
い
ω
O
わ
か
ら
な
い
削




